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α[0,T ] : t ∈

 7→ 1/T z¸ t ∈ [0, T ], 0 qsuBÁﬃzŁu .
pq
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C(k,N − 1, j) zŁnqsu>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b1 = 1/(2− 21/3)   b0 = 1− 2b1 ½
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c1 = −1.17767998417887 À c2 = 0.235573213359357 À c3 = 0.784513610477560  
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 = (0.9, 0, 0)
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C1(k = 1) ≈ 0.6, C1(k = 2) ≈ 14.4, C1(k = 3) ≈ 212,





























































































































 = (0.9, 0, 0)
ﬃ9
= (0, 1.1, 0.5)
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V (z) = VLJ (z)−VLJ(zc)−V ′LJ(zc)(z−zc)
z ¸
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+ V (qx, qy),
Áﬃq
uu
V (qx, qy) = (q
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E0 cos(θ), qy =
√
E0 (sin(θ) cos(φ)− cos(θ)),
px =
√
2E0 sin(θ) sin(φ) cos(ψ), py =
√
2E0 sin(θ) sin(φ) sin(ψ),
Å«B©iÈ
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1) = (−1, 0.5; 0.5, −0.5) $ (  2,

2) =
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, θ) ∈ B ×  3M 7→ ( ' , ) ) ∈ B′ ⊂ 
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∀α ∈  3M \ {0}, | α · ω( ² 0) | ≥ C0| α |γ0 ,
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